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Bir Hikmet Şimşek Vardı...
Hüseyin AKÜ ULUT Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
M üzikçi, orkestra şefi, kendi tanı­mıyla “Atatürk Müzik Devrimi- nin Eri" Hikmet Şimşek, sessizce aramızdan ayrıl­
dı. Ölümünde tören yapılmaması­
nı da vasiyet ettiği için; sanki hiç­
bir şey olmamışçasına yaşadığımız 
zaman dilimini bölmeden, tanı­
dıklarım ve dostlarım rahatsız et­
memek istercesine dünyamızdan 
göçtü. Oysa Hikmet Şimşek’in 
uluslararası Türk müziği alanında­
ki yoğun çalışmaları sonuçları ile 
belleklerimizdedir. Kısaca anım­
sayalım.
Orkestra ve korolarımızla ger­
çekleştirdiği sayısız konserler... •  
Yönettiği her konserde mutlaka 
Türk bestecilerinin özgün yapıtla­
rına yer vermesi... •  Bu yapıtların 
plak, kaset ve CD’lere alınmasın­
daki öncülüğü... •  Yine bu konser­
lerin üç büyük kentimizin dışına 
taşınması için gerçekleştirdiği kon­
ser turnelerindeki öncülüğü... •  
Modem Türkiye’nin müzik varlı­
ğım sergilemek için yurtdışında 
gerçekleştirdiği sayısız konserler... 
Bu denli yoğun çalışmalar yürü­
ten müzikçi Hikmet Şimşek’i iyi 
tanımlayanlardan birisi de Semih 
Günver’dir.
Onun ısrarcı, müdahaleci gücü­
nü anlatan Büyükelçi Semih Gün- 
ver; “Bir Kiraz Ağacı Olsaydım”
adlı kitabında Hikmet Şimşek’i 
anlatırken duyarlı, sevince içten 
mutlu olan, kızınca çok kızan, işi­
ni onun kadar yorulmak bilmez 
bir eneıji ile yerine getiren sanat­
çıya az rastladığını söylüyor ve
şunları yazıyor: “Hikmet, bir su 
baskını, bir çağlayandır. Kendini­
zi zamanında Nuh’un gemisine at­
mamış iseniz sizi de topraktan sö­
küp, sürükleyip götürür. Yapmak 
istediği işte ona karşı olmaktansa 
onunla aynı safta yer almak daha 
akıllı bir davranıştır.”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or­
kestrasında sanatçılık ve müdür­
lük dönemlerimde, Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğüm, ha­
len Kültür Bakanlığı Müsteşar Yar­
dımcılığı görevlerini yürüttüğüm 
dönemlerde Hikmet Bey ile kül- 
tür-sanat alanında yaşadığımız sa­
yısız anı, olay anımsıyorum. Şim­
şek’i onun kişilik özelliklerini de 
yansıtan, bizi gülümseten birkaçı 
ile anımsamak; okuyucu ve onu ta­
nıyanları ile paylaşmak isterim 
ama yer yokluğu nedeniyle birini 
aktarayım:
1980’li yıllar... Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, yanında Kara Kuv­
vetleri Komutanı Nurettin Ersin ve 
Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ke­
mal Gökçe ile birlikte Cumhur­
başkanlığı Senfoni Orkestrası kon­
serine gelirler. Haftanın orkestra şe­
fi Hikmet Şimşek ile birlikte ora­
da geçen konuşmaları anımsıyo­
rum. Hikmet Şimşek “Sayuı Cum­
hurbaşkanım hoş geldiniz. Dün 
alaturka konserdeydiniz, bugün 
bize geliyorsunuz, dengeleri çok iyi 
gözetiyorsunuz” diyor. Evren ise 
“Evet doğru, ben dengeleri göze­
tirim, çünkü tarafsızım” diye ya­
nıtlayınca Şimşek, “Sayın Cum­
hurbaşkanım siz tarafsız olamaz­
sınız. Siz bizden tarafsınız” der. 
Kenan Evren “O neden?” deyin­
ce, Hikmet Şimşek “Çünkü siz 
Atatürk devrimlerinin koruyucu 
ve kollayıcısısınız” diye yanıtla­
mıştı. Evren’in çok şaşırdığını, 
“Ne büeyim, herkes bir şey söylü­
yor” diyebildiğini hatırlıyorum.
1998 ve sonrası yıllar... Ankara 
Üniversitesi, Devlet Konservatu- 
varı kurma çalışmalarını yürüt­
mektedir. Cebeci’deki Devlet Kon- 
servatuvan binasının Mamak Be­
lediyesi’nden alınarak ilk işlevine 
kavuşturulması düşüncesi bitme­
yecek bir arayıştır. Kaldı ki bina­
nın nikâh salonu yapılması, bele­
diyeye tahsisi, kültür tarihimiz açı­
sından da düşündürücüdür, acık­
lıdır. Yapılan girişimler sonuç ver­
memiş, verilen sözler unutulmuş­
tur.
Ankara Üniversitesi, Ankara’da 
Gaziosmanpaşa semtinde aldığı 
binayı Sanatevi’ne dönüştürmüş­
tür. Sanatevi’nin açılış töreninde- 
yiz. Açılışı dönemin Cumhurbaş­
kanı Süleyman Demire! yapacak­
tır. Üniversite Rektörü Prof. Gü- 
nal Akbay'ın konuşmasından son­
ra Hikmet Şimşek program dışı 
söz alır ve şunları söyler: “Sayın 
Cumhurbaşkanım. Son yıllarda 
sanat kuramlarımızı, sanatçıları 
yalnız bırakmıyorsunuz. Minnet­
tarız. Ancak bildiğiniz gibi sanat­
çılar olarak kalbimize saplanan 
bir hançer var. İlk konservatuvar 
binamız bugün Mamak belediye bi­
nası yapılmıştır. Bu, müzik tarihi­
mize ihanettir. Kalbimize sapla­
nan bir hançerdir. Size yalvarıyo­
rum, lütfen bu hançeri çıkartınız. 
Sayın Cumhurbaşkanım, tüm sa­
natçılar adına sizden rica ediyo­
rum, ne olur bu hançeri çıkartınız. 
Sayın Cumhurbaşkanım, biliyor­
sunuz büyük Atatürk, ‘Milletve­
kili olabilirsiniz, başbakan olabi­
lirsiniz, hatta cumhurbaşkam bile 
olabilirsiniz. Ama sanatçı olamaz­
sınız’ diyerek bize sizin de üzeri­
nizde yer verdi. Ben de bu konu­
muma day anarak size emrediyo­
rum. Bu hançeri kalbimizden çıkar­
tınız. Bu binayı tekrar bize veri­
niz” dediğini anımsıyorum. He­
pimiz çok şaşırmıştık. Cumhur­
başkanı söz alarak “Emir tebliğ 
olunmuştur, ben de tebellüğ edi­
yorum. Ancak biliyorsunuz, bir de­
li kuyuya bir taş atar, bin akıllı çı- 
kartamaz, biraz zamana gereksi­
nim var” demişti.
Son bir anı, Hikmet Şimşek; Vi­
yana ve Bratislava’da düzenlen­
mek üzere Kültür Bakanlığı’na bir 
konser projesi getirir. Konserin te­
ması, mehter müziğinden etkile­
nen Avrupalı bestecilerdir. Haydn, 
Mozart, Beethoven’ ın mehter mü­
ziğinden etkilenerek yazdıkları ya­
pıtlar yanında; konserin ilk bölü­
münde mehter takımı yer alacak, 
konser sonunda orkestra ile meh­
ter, birlikte W. A. Mozart’ın Türk 
Marşı’nı seslendirecektir. Proje il­
ginçtir: Son söz; müzikçi, orkest­
ra şefi Hikmet Şimşek, sanatçıla­
rın yaşarken anlaşılmadıklarını, 
öldükten sonra değerlerinin bilin­
diğini söyleyerek Batı dünyasın­
da bununla ilgili şu özdeyişi sık sık 
anlatırdı: “Sanatçılar ve domuz­
lar öldükten sonra değerlenirler.” 
Sanırım bu söz de Türkiyemiz için 
geçerli olmuyor.
Hikmet Şimşek’i çok arayaca­
ğız. Müzik dünyamıza yaptığı kat­
kıyı hep anacağız.
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